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3-?qft, T^ «Tfcf ^^ gcP7 anf^ -^^^n ^-RT ?fir got ^ ^ t I f ^ ^^-n; 
sfrTT pf7 ^ , ^ ^ ^ -^s^T w r % t , t ^ ^TqrW I^T ^ ' ^rq^ 
?^^<?^  ^ HTTTTr^ lT ^ 1^fS H =^Pf ^ ^ ^ ^ T ¥T^ ^ STR^  i t 
w[^ ^ f^Hfnrr t f R e ^ T CTRT s rw qncrr ^T 
•^TT W(^ ^ T, 3fqt lE^ v^ q^ ^ t -TFT wTT %, ^ # ^"TFT gf«e g-^ ^TR 
c c 
crrqg HT^ f, ^wf^ . -^^ afh: ^ qrr eig qi^ ^ ^ g i f c^^  ^m % i 
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^ jr&m" f31T ^=? ^q ^^T^T qf'^ ^^ q j q ^ ^ RiT fvri ¥(QT % i ?^ 
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% ?rT ^TTrTcT ^^<^^ ^ T ^ f t f i tin % ^ rftr ^-T -^^1 g^-f^ ^^ ^ 
trfxgcrf ^ , i-^ Jp qrq ^^ qT5[ -^?r ^ tr W=^T ^ B ^ ^ =fr | X ^ JJ^ CT 
Cr^f i^ j^ I r r ^ f r 3^1T ^ 3-t:f q i ^ f ^ ^ t I 'TtcTT ^ q ^ T T ^ 
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(3D ^ '^w^ ^T 3fqf-f^HrR : 
^ ?f^T 3|tx -^fTH '^TPM^ ^ f4^-T I 3-Wr f^TT «TTf^  q f^ ¥=T^ tf 
"f^ TTtfcr IT f ^ ^ I 5fr aTR ifr s'^ f^  ^? i ^ f ^ ^ ^ H ^ ^CT eir T ^ ^ i 
c^ftTPT Tp4,rn: ^ i 
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TC^T *^ 3-wr ^sTR i^cfR ^ sfl^ ani^f^TrT |3rr cTr 3-==?fT ^ R ^ m n f 
^0 
r^^ rr ^^-j^ ^T^T^ % ^^ >fr ^Ttfr f^R ^ ^ ^ T ^T Jxrx^rf^c^ 
m^x ^ sntf f ^^ fera^ -RcT % ^ arm" |rrlr p f ^ ^ i f r f r ^ 
^0 ^^44 ^ '^ rrTT«7 % ^ ^^g^r ^ ^ je i fro -^i^ u ^ -^rr^ rT^ f^  ^T 
"WtiT^ qf-.^  m M'r^ -PT ^ \ ^ 4 3-=4 3 R ^ ^WT srrar fr 1 
^ ^Wr qrs^ to-sfr efh; J ^ ^ T J^s ^^TT ^rrart- ^R -.rr srR-Ff %^ 
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t^^  ^fTT % - 3f^  '-ft Tt^%Tm fr # #r % €"m ^^ s m li f^^ t i 
=ri^ qrfiTTHric ^ ^ i m ^ fr^ =^1^1 ^ qTi? TR? % i eiir ^ ^ ^ 
fr^T ^ I r^vilnq^cr % i q^ftq^t^ -^m: m^ qftrj t i qrfWr ^ 
q i ITS % I ^TfV^ vftTvcT ^ift: ?^ ,>i qx g ^ ^"^ ^ i Ti^ >:rT^^ ^T^ 
5xT 'Tft^ Tm r^rciT ^ i -^ fr j r f x ^ r^r gt^qrpqjf ^ cf^ ^ ^Tcrfarir 
r> 2 
sTRvr € ^ f ^ ^ ^ % I pofer €T f ^ ^ir^ 1% i PTK'^X f^ 
^ ^ T^ TTPT ^ ^Y cTc^ I I 
wi^i armT f'^'rat ^ ^ i ^ T ^ ^ H^T # ^^isf ^ f ^ i i ^ ^ ^ci 
"^ ^ ^^\ ^§ ' f ^ ^ r ^x^ T^ I f ^ r i ^^'^^ 3loci ^  HrarNi^ ^ F^Y 
fwT I qt^ w^Yt 2p i^im 2ff -^^H w^Y fYft'^ ^ ?iY 3|Y s^^pss ^  8? 
v^ v^ q WTTT ^nwr % I fg[^ ^ T -vT arfwrx '-fr fYx^ ^m t^^m>m 
^ qrr^T -^it ^ |i f^ v^^q qiY 2|^ T^  ^ TRT ^ T I ^ ^m m^ m k 
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^ arPT^ T ^TRil 3 ^ 5lTx 3]q5r tlcTT^ ^HTT ^=R[%ci f^ % ^ ^<.^^ 
^ -V^H ao ?\9?c IT *i^Tf ^ p T 13-^ Tlrr ^ T t^fW ttfcT f^-^B --it -TT^ 
^ ^ ^ T t%f^ ^ T f f^ % I ^ % 3^H p % fcTcRTRcT % * ' T ^ 
^ -^ '-^ JTT sft # ^ 1 t ^^ vr^Tf^T 1 ^ ^ ^"nrt srn? enrar f w 
^ srrm^ ^ k "rm arr^ " 1 ^ t ^ ^ fT% ^ C T ^ R^ f^ =Tcfr ^ t f ^ 1 
f^ ^ c i T^TTT'^  ^ t > 4 ^ T ^ ^ I fgf g^TT - f t ^ ^ 7^^ =? f t "^ 
^TFcrf^ q5q;ri^  f ^ I fTqj^ f^T ^ T f T^ ^^T^ ^''^ ^Tfq r^f CTR-RT 
m" Sit ^ f^^ I ^<fT ^- iPf qt ^ f lT I 3rR"R ' ^rt 5^  ^ q | j-^ ^T^ % ^ 
qHTTt I 3-^fV f ^ ^ T Tt^^ ^ ^^{-m f ^ 1 '-,t :iTn:^^ ^ ^ ^ M T ^ T T 
24 
^TTcT % I --rr mtx^ ?n-ei 5fr \ Mt =i^ -frcT f ^ f^r ^ SR^ T - I ^ T ^ 
3itj ?ni: ^^*;q, eft ^f^frrr r^r ^ t arrs^ T ^r^ ^ n ^ T C T ^ ^ i 
f5P? ^ ^ ^ q^ ^ T<^T ?T f ^ T t I ¥He afpi ^ m^ TTcT gis 4 
?iViT q j T% f I §2:^ r^ -T ^ f^lR srn ^cf ^ ^ ^ HT^  ^^¥T^ i I 
# T T ^ 51 T gfT ^<?:q f=if5T ^cTT f ^ ^ T t t PmT f W T ? T ^, c l t -IWfrcT 
% I 
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5rr ¥1 ^{m^ 5^TT f ^ T mr i ^civ ^2^ rt ^ vftit^PTt f^^cFn^ 
^m- ^^^ ^WTX ^ ^ s-B^f 3 - * spnTf^"^ ^ 9^^ ^ ^ "SP^  "^^  ' 
' ^ w " ^ 
^ W =^ ?1fcT t f ^ "^ ^ gq^ T ^ f f I l T ^ ^ I go ^>i«i4 # ^Tef *^ ^TQ^ 
^ ^m '^<fi crrf ^ tFr-pr CP=^ «TT q i ^ STR-FT f^r ^ ^^^r^ ^ ^ ^ 
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^ fc i¥r % -^ ^n- X^-PT ^vStT TI-CFTTS Efi WTfX ^^ cTI^ ^T< 317^ f 
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m^^ ?T v^TRt qi^ T<.icr f I ^ f W ^ g?r->sT7^  <^?q-p?r m^ src]? %" i 
^ ^T-r^T ^ 1 ^ ^ q ^ % ?rr^ 3^ "P=CIT ^n^ ^ --rrqi ^ cn^ - i t ^ g^=T 
^T iirq^T ci^  CTT^  ^ ( HVHIC^II ^CO ^ ¥Tf qr ^^ ^ f ^ ^ ^rrw 
ciit=r -^ q^<s?«m 5?^ KFT ciY -rr gi, ^ mff^ wrxri ^"R IVCT *f ^i^r % i 
crnPT offci I =cn: »TT^  ^ ^v^ ^ ^ f-r^iT^T ^er % i Tr| ^rq I^ CT ^ 
^ I g^s: ^ 3rtf ^  % I 3F2: ^ ^ q # gigr ^--RTT % q^ Jf >;it t r r f t ^ 
3fr ^ qT^TT ^ 4^^ TeR^ '^ ," q ^ ^ ^]' qq- -^.^q ^ ^T ^TTqi^  ^q 
t i arrq^ -rm ^ w ^ g ^ -;it ^Tftpfr I qi^ tf , ti^ f;q f^r ^ ^ T ^ ^ 
5fr ^fR- ^ , T^T »^ ^^-Rfqnrr ^ qr^ ^ ^^ m f^r ^rgn # qr^ 
*^  t I cn^T ?q TR'f -^qf ^T 'T<TT gu^gg- ^ <i^ ^ f TT'^^ srr^ Hrr(trT 
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^ T ^'^ ^T 3"^g cf-p^ eq ^ ^ ^ s^ qeifHj ^i^rr % i "^"ra, TT^TT ^f^-^ 
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^\{ =T if^^ I MT 3^ ^ 3-^ -v^ -t^ r^ ^ STTTIT ^ I t> ^ ^r k'^ err? q^ 
qiY ^Jcl 3-tr cH SiqTT JRT T R ^FTT I g ^ ^ H A ' ^ ^ - T ? I ^ W -^ fT ^cciq 
q^H ^ liFcr H(^  crrqr =^1^ g^^ ^ ^rn: q | , ciTiT q ^ sn^^ v^ q ^ i 
( m cM v^'T^T 5?fcr) ^f^ f r f ^ .OTT vft \^Tf¥fr ^ g ^ ^*^ 
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sprf^  Mgrr sft ^ CE qx SRY ^ ^ d€r-r :.t siq^ qr^ f i ^ 
q r l 317 qqTt i HTR^ f t 1^7 j t ^ f Y 3-=% aitcr f^ ^¥r 3-^ ^^nt ^ 
SRY 3-qfv«T?T c^TT^  f t iTTT f i f ^ T I aTh: ^ '^1 ^rfq-Tr 1 ^ 4 ^ 
fT t ^ I 3itr j88T ^ f^rafr *f fT r^ | i gq^ ORT SRF^O^H ^  wT^f ^ 
^ttr IT -4^ 5fPiT srrcq f^ KPT I ^^V; ^^cgf ^ f t t ¥ i v^Tfirfr ^T^^ 
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%, ^ q 5i?T f a--^ atrqic; aiT^ ^rg 3Trtm ^ I 1^T"A I zf't c^qt f ^ T ^ 
s'st^ ^ iw^ ^ fmr % ^ ^^ srrc ^^ m^T ^ <^4v wr m ^TR^ 
srnTT ^T wr ^ c p i ^ ^ T J^  C I m^ -^^ ^ fei? s i t f ,^ T ^t 
snrar ^t t , TPT ^ c^ -^r ^t ztwrf t, nY n-pr 3=^ % q t ^ t ^f <?ri 
3RY q^ J^^^.cT .{^ Tc|ne rVifT t I M" .^ r^ -F? srr ^r f=i^ 'T?rf ^T 
o^2^  ^vq"f ^ >-^  vf t ps^ qtJT |srr ci^  ^ ^ ^^^^ w^ ^ q^RT nm 
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5^: ^ tf cTPfil =Tl^ ei f.^cf 4 f ' ^ tf qti^T^T WT I vlo ?£?? ^ ^ ( 
^ 5f f r 53^-:^ f^i:.TT, ^T^^PT ^7^ ci^ T g ^ ^qf> ^ iWg^ mT 
I f ^ T f ^ T srr I ¥^ ^ ^'|[ vso ^ f qi' s^v^^T ^ ^ W X ^ 
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efTenr ^13 3ftT ?3?T^T ^ r cfTefT 5-tcT f I tllTTTcFFifT: ?fcT ^P^^T^ I 
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'fjE ^ T ^r ^HT^IRH I vff^ q^ mrpTTT ^ gcrf iv^ ^ 5rRrm"t^c^T 
cT^  .^T <|Frr«T ^ ^h»^ ^ ^ ^ -^n- -^TtVit r^r apt q^^r t 1 
cm 'fr TlijT^ Y^ '^^  ^ ^T^ I ^ THit^^ l%qcfr # T-^  ci^  srm ^"c 
^ ^ sfr^  ^^ cTr ?rTr anrq^ i qr^ ^ ferxT^ % 1 ^ cfr i^q^rtt ^^ s r j ^ f 
3icf: p^^Tcr ^ x% cT^  oY ifr x^q-m % ^ 'Tmi^ 1 qr^ Y^^ r 
v^Tfq^ sfr qMX"R ^Y ^t f qT0 1^ -^Y^  1 1Vx ^ n r q / -^Tfqqr 
^t^ 5^ ^ -^irr ^ qmt 1 J^R t\T 3 ^ f r giY iTi^q g-^ fr y ^^ 
f^ -T TTErr|t6 ^ ^^j;? ^T^T r^ fqci -^Tfqrr ^ CI=WT ^ I ^(^ 
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mwroh'^wo^ arctic ^ r m ^ sHi: 1^:VT-TT4P7 f^ - 1 .{T^^T^H i^-i ^^ 
f^^T^ ^ srrq^T q-.,-c^ 5tTf r^^ T % 1 .;;?r jq^i JH q^ qr TYO TTN^=^Tq 
^ t^fl I ^HiH f I 
JJTT ^ ^ q T fqei^ 3Rr^-^ T ^ ^ii q < ^ ^ c i p ^ T ^ ^ ^RT q f t ^ t 
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f^ fcT qpT^ qTfrr ^ 4 T / 5rrcfr % i -^Tef ^ €m 'iVr " ( ^ ^rcrr % 
^ sirr HTqr I qTeFnr ^ q^ TT^ ^^ itcT t i 
^ r ^ ^ ^^v^q, sTqt * T -JTIT STIT T^VCT^- q i ^ v ^ r f^^c i 
<^ ^ <^ ^^ q ^ arr-T VT^CT r^sq v^s^^ ^ T ^V^ HI ^rnpj , T ^ ^ I 41 ^ 
t j f b f ^T crcgX''~^Tt -4 ST;<^  C1^ i?T( ^q q ^ ^ qfc; i 
I' '.t t i f ^q i " q^ v>T(T-4 HI >^?o qt^ -fpTu, qo ?^^ 
c c 
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j f f rm % 5itrg<T =i^ Y T^ Tfo^ ^e^r^ qi srrq t^ri cfr ^ ^ sf^i^rsj 
^^" '^ ^ ^^ n^" I ' ' i t^rMHii i^ •^\5;H ^4trr ^ '^^  ^^^^ ^ ^^^ ^ "^^  
3rrq# f f ^ ^T ^^^q qi qtt" ^rq q"RT iv srrtr^  f^-iTcT f^ 3?^  CTT 
^ft^ 9T<r^ gf.? ^ 3]t 3T^ SfT giT vi;q % ci^  ^ ^ ^ ?F "'JTTT -.^ *r 
f^krf^ ¥T g^rci % ^n^ ^'T^ ^ W ^ ^ g ^ t ST^T ^ ^ -IT-TO 
'Qcfr sTFT^  <^aT !^ v^ <?q ^q?rr vsrr % ?R '«nxr *:j f^nsar ^T^ mir\-
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vr^ cfTTf rTTTT ^ 3fR ciw srrq^ -rrq f ^ ^ ^ ^ r ^ r 1 <^ f^-r cirq^ 
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t^<^-T fqiapif 5rrcfT ^ f4tf^ T^TftT ATT^ ^ f-T^SPT JlTf^ ^T fsT'^ fPT t I 
?- I ' R i q ^ : 
T ^ qi TT^H*rr ^ ^qsr f^<'<cf f ^ r T^T % i *^\q: ^ t ^ i t ^ cm" 
srrcp? i"R qVr ^  sprfr > snnT % ( f ^ t q ^ ^^TT ^ " ^ ^ ^^7^;^ 
?r-r cTHT f^ s-TTc ^ , gft 5^ qci crm I 
(Td 5 : -T^^ ^ferr) (-^TX^ ^m ^ T P J ) ^o^iiy-u'i 
qi ^ crF< ciT #crr t 1 <Tc^ /=iTg xT<rr f ^ r jfv^^ af .ft jci £fTm^T< ^ 
441'* TO -.TC r^ r c^it , /rM'[ ^ Tf f^-frit '^.^iT 1 
4fr 50 ?"it 
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i I 
( It]- ^ T i m ^ r eTTclT I'sqW ^cTT) qo?u4 
>i^  H H : 
^ ^ t^FTT ^ clTZ^ q r t{ i2TT tfqzf ^ T 5 ^ Sffq^T f^z fT f^TcTT 
q ^ ^T Tr=r ^hrr t fq=>T H ^ T arrccfr sp TT^ iTO^crr ^^T^' % i 
^'<i^ r^PT^ r T^?-T -Tc^  JfrrT ^ CTI ^TI^  sprf ^ T ^ ^Trr S T R ^ ^ % i 
?§: qfr i r fw ^ r [ ^ *{ sirs s^ t^ iT f^ ^ ^ ? fT eq i^ iTar 
;jr^cf fcPTT sTTciT % f^.if^ q'^ n^r ^rr-rr qt - t ^ t r f T i^TT'^ fi >?tcf|-
\s- ^ T : 
^ I r-iiq-^q- ^-r-^n ?r'.iiri f f - f rsf V . T ^ ^ V T (Ttrr ^ r^ r T-^ P-.Tq ^<ti 
^ ( *PTT qVr * t sffjr^rr qr c ;^^  f i ^~. [c^rd 3^^ q^ <T r^j-*sjTTT 
tiT T^ToT ^ r; crr(q t ircrr -$ i 




tT^V? ^ ^{^T q ^ c f XTETT ^ecii^ j i ^ ^ T ^ ^ ¥r^' t^^cfT 
3-qRiT "fSTTT fnscTT ^ efT^W ^ r JCTTCT ^^ITTT t I sT# I -TT ^ ^ m" ^ T 
v7 jT^TR 2^  c^ pserfPT v-i^ T sff.nf ^r 5[VTT S^  q<'4T^ 
t f ^ T q <TtiTfTscrT>cr^ t ' TP 'T t f ^ 3 " ^ ^qq snTq ^ T 6^T^ 
orr<\{ ciT4v: -TR 'Tn-i, ar t j r 1"X VT I 
o i f r , f sfti/cT .1TT-T 'T '^ ' i i t i \Y( m -PVT I 
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?- mm' ^T^T 3iT(err ^ T^'^T^ ^f^^'^T ^""^ # ^^ f^TPT t f 
3--^' -TTTi: 5fficT" arTTer IfSfT ^TcJT % ^jT ^ j I T q T q^WTT ^ ( ^ | ^ 
XT^T.^ ^X'^'^ q"|Trf^^ X^ ^X^~f^ PF^-Tit <t 1 
SFTcf )^5I ^  gpTcT Ti ei Tf H'T SH' gt'ciqiT <r, 
(T^T'fTITr fOi ?-f^ T ^ . 1 , qq ?o) 
3iT.{ r TTeT^x itcp-if iT-TKR o4v4-f 4<:*na-crr '^  i i^ j^ siq-fr i ^ f M ' - ^ « T 
C O VD 'O ^ 
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ci'r<fNT^ 5 " ^ ^ r c r ^rrPT w^i^ ^iT^r % t^Tx ("R-itT t^r 3fr<"crr -V?rr 
^^v.TTf ^ q/-c{Trf 3'rqT'T ¥r JT4 ^TeT ^  I Jc^mff i^T-, ^ 
CH' \' r^ rs^ scTT iff -^f^ T ^ ?FTr x^crr ^ i 
m qf^ercfcf ^ t r '^vrf ^ i x^^  ^rf^ i 
v{ f^T ^y ;J .^^ M<^ '^f V"^ 2T 'iK'^r ^ I x?\i . i q r ( ^ ^ ^fqcr-^ <TWT 
f^T i-T^ vij ^ qfcfncT f I 'M rf s i t ' S i T ^ i^iT ^ r ^ r ^ qx ^ i^^ ^^ 
^ >:frd:cf I I ^^'T -oq-pff^  ^ c m r ^rr^r ^ f q n : U^T CTT^ 4T-T ar-m" 
<r4T '^ Am i t . - i f tFTT X^ ^ r % l H rxfocf ^TqW^arf 
'^ ^X ^ ^ ^ ' ' ^ • 
.-1Y40 -^Tcl ^TC Y b i X t 1 
?^f % ?{vir ^X-T ^ 'ff'T ^ f^m ^ . ^ ^ ' H qTT<t < 
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ITtT ^ ^f^T^ {T^rrfsaT ^T 0=?!^ fcfiZfT sfTcfT t I 
cTrqi-xTi^  ^ <3T qx l^ iT^Trf t c^ rx 1%t^ w t^erfi ^ r?q^^ 
3r-T^ SRTT tT=PT X-v^ T n^T % I ¥'T f 'T '^grT^ t l ^ ^TR ^ spsj ^ IX ^ T 
s?€ cfT^^T^ ^ apse: q - ^ ^ T ^TW\' 2f XTHTT ^ Bff^gs 
qxf^T Tt^ ^ 91TFT HTftprrr CPIT <r-j!fi?rr t 1 spe^ FrrBi T f T ^ ^eiT 
^ -f^^TspT ^'^ ??^ TX ^ - f^^rr-^vT eTTcIT, ^T^ cTT^, q<2n-=^ ^c fT 
^'^^ cfqrr w q^v-( (^itrt 1 ^tof^ cf^^i^ ^ s<^^ '^-s'? ft.'cfsTtrT 
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fcf^iTifr ^T 5rc^.i{, ^TiK-frf VT j^^r^" .fTrq-i, -^rftT^ HT ^ v f^iFr 
^XT X^TT, ^TFTT^T 2Tx:[YTr .;TTT, '^rPfscq- ^ i J ^ u j , ^RcfTl-^-f ?-T 
TTtrr ^ cTRTT -TTfT I '-.TCT^T ^T <-=q-T, sHvnTsTf ^ ^TT I^ vfi p a r ^ t 
^l-^jc^wiT^, ^ HV^'T i?if^, .Tt^ 'iH'f ^ -ccm IT^HT -r'T q t ^ , -.utqj 
.;TTT VTITMT ^ i - qTT I^TT, f^^ iT^T HTT T V ^ d""-5=^ l f^ToTf ^ 
"^ i^ r ^ hT^, ^jyi f^cpr, V,', (r^iT s[ ^ j r XTTT 4'2:<IT W ^rrv^'d cm" 
^"j-orr r(TTT, vrrsT^T i^ rr^T cm- iid-iT HIT V^ .^ TVH-T, ^~'^ 'JT ^T 
c c 
6fJ-l^ q v;q, <r<qT - T < T J < ^ I ^^Td-, -Tr|n^'Ji- ^ T - I T S^T 5 ^ "Nh^H , 
V J It.] . , |-oorf T ;,-^;ff, jXTWf^^T ^^T V^'-.J^., ^FFiTl^f'T ,T<T 
,TXT-,p -^sur cpr ,^q 3|tTT T j f iJ q-fj^ffoT, (T'HpfT '^Jr r qr.'ijiic.." 
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^ ' c 
^ -rriTHrr pcry fi^^, .rrxrtn" fstrj ?f.T F^FFT dVrr ^Tr, CI^ T ^Vft 
H T ^ '-rriT'^, ^fr^f ;T(T r^rawT|rOTT cfrr ^ T T J 
Jsf^ tT g-f: ^ ; ^ . vjf^cr =T«f Q I qf^TTT."^^ ?i^r N>(- >Tr CITS <\ ^ f 
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s»c^  V I ^ .i¥T ^Ti^ '<4srf- v^sTr .rcTRcrr % f^T ^-f^ iiprqt qrc ^ f 
f%"4TDrT tfTcf 5r^ TC ¥T ^ r3if ?T vn r^ i^err ^ - ^TCT, '-hTC T"R-
ifTT, 3-?qT7f, i<2iT, Q^  #r^, ^ T 3frx . i ^ 1 
t ^ ^ '^  • « 
tr^TT t I §-?r vi^T ^ ^ ^ r^TTTf&, "Jf f W x , =^^1 RT^ ' ^'T ^ f < T r % 
q^ qrsf -cpt 3^ TT t^  i 'hwr ^VJ k ^i^ 3rr<ciT ^r j^rnr r^rcfr % i . <[% 
* • c 
TRT ^ T I I /TTTX q^^ T 3rr(q " ^ i ^ qr (mT v^4 -rsq^Ttd"'fT * T ^V=^A 
KK^ crfifr % I .-:T"nT | ^ ^ ijwr ^ ^KTT 3:^^ I^'lTtic -^^ T•T '*«\"RT I^TCIT 
^ I rrs^ =rr< qv- fcf-^TH cjqr ^^ PTTT T ^ T ^rrcir % 1 
•i V^^ T t^ -=?rr.{ '^ TTs .^q nrcrr vr wmc t t^x ^Vrr-
T'srtfVd f w T ofw srrciT t tXf^ »Tff>i qtHi '^ fq^^sr-f .TTS fT I^HTR 
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^a< -
•{T-T I T T V d'qq 3rr< ri- ^ tfr ^mt^i^ % i <i T S T T P T 
^7T ^ Yq f ^ srr< m r , g f t gf^ ^ T^CT diT^ i 
$fr^ i'-QcT 1^ ^<T-T i f , 5T<Tcf ^<fcT ^ - ^ T N I I 
3-mTq^ ^ Hfq GiTCcn m wY^r % i '^ST^ '<r^ XT^T -f^T "4^ T^^.T< ^ 
3"^- gTST:| <if^ ^T ^ T f£f<?T( 3ftf^ c f f^Si f • "i 'TFf-Tr 'i^f ^rnTf t I 
v^ f^ <prf 9H^ <fr^ ^ 1 1^ r"^ ^ TT-f ,T(T arntq-srqtq 'nC'^ i ^ i 
f I ^ / ^j^rc fR3r^4lVr ^ - ^v>q NT^-T HI"^ ^ \ T ^TCTT t I <?T 4^t 
3f^^ =r.^ q ^ qrei, "c^T i^^ f^  THFI I 
^.\^ ir^ i<^r crr<trr i?Tcri" ^ ^ c ^ - i r ^ ^T.^  ^^icir ;^crr t i r f '"iPf-r 
-fT^-r, Tc^ fi^ Tr iViFT c>: cfrrf cVr \^ TCT "^  i 
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V9- srrs q-^ ITcf 5fr^^ TT ^ g q-ot iTci sfrcT^ qn: *PfT ^ T 
qTtm?r=r ^ 1 ^ T ^V. ^ f i q^^ i ^ ^ mn ^ B 4 t f r ^'T ^q-^ qef * T 
V<r 2rr<H ifix^'' t 1 i | ¥ tqci sit^ I I T ^ ^ J > ^ r r c r i "< ' --PT'RT ^fmr 
\-sff e-iV qt^?T crrr-T m nrf-T «f¥ q r r '^ 5^ W 1 
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^n^ if V fci^\ cT-) f\ ^\ 4T^{ (TVr TSTfr i f q r x ' T T ^ f'f r^tcl 
ofT-k ^T ^<Tr=if ^ X'*r^  ' f r qT s^? HI wfmT ^ n r r r % i 514 •<iY=i'T ^ 
* 
sFTTcrr ^ I 
• ^ ci wr^f ^ I 5-^?^ siTfq e r r ^ ^TT-f ^iTrfn' ^ T ^ w^f -'TfTi 
^"(crr i I fqr< ^ 4 ' !TT( H 1 ^ v^ t^ cr r^4T -nrrr % 1 ¥ ^ T ^T^T T 
i"R reerpfi< 0>ii ^ fcfcw wmr i 1 fqr^ V'TTC mj^f ^ r^rcrr %i 
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^ HT^^ ^ ^ i ^ , ^ T ^ , ^Hi:f, ^y^ t>KTt g^TX '^T o^-H ^.* <^IWT I 
^S q^"^T^ sflRq^ EpXPi^ x ^xt 5RTT ¥TTni1r % i IT^^THTT ^ r snrcrr 
^TcfY - ?rfq^^iig (T^ny^ciT f^^fj^ F^XCT 'f i -^^  f^^rr "^  ? ^ ^if ifcT 
0 0 0 0 0 
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eg <.-fTn:*n 3-q<"P^ -.rt^ rOTT f^^q4* q ^ ( r r i i j - ^ ^ p ^ 
gfef fd'^-mq 71 f-TT-RTR ^ ( ^ f Sftt s7f .-^ f^ g ^ ^ ^ r ^ si q^T ^X 
oiT^ I ^ H I T ^Irrr i i ^ r ( T^OT TTTT ^ici^ qi % ^R^ r^feci t i 3"-4 
<r'^n«"^^r sT ^'irfT XT^ V^V .^ ^ '^ ^^ rnnr ^ i x•R^  J;. q,>srci xTtn i^-^ 'crT 
s'T H ^ ' i ^ tv^T STTclT % I 
u - ..Ysrecrj X T ^ ^ m c r ^ !FTT qX f-TXTSIcr i l ^ T qv-cla; .pf-T ^T 
r ^.' ^^Vr ^ I 3\i< ^{s i^  |^iTXT7T .'MS^T cH-fT a^ <^ <iT 'WT t- I 
r . - i n ' ^ i t ^^T Q - I-Tdr^ cTi i-iT, ^^T-^<: ^•,^, q*iT- . (>i. err; 
cFTcr-^ ^riei , ^^1^T drcfr, ^n'^. cirdr , &m MU{ XT^T tri^rr i 
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—cT -SiTFE? %, HTT f err TT fqT t ^ ( ' f ^ ^ . t U f - ^ vf ^ ^-N-rf '^  I 
5fs^< vifolcr »lfef^ 5^Tl^cTr ^ I X ^ I ^ ^vi < ^ i 
';nTX x^ ^ ^tX''^'^T T I ^ 'ff ^TT-^HIT "^^  =irr^ "<JT Tt^ :,'ra .iT^ '^P-f ^ 
q i d'^  Q "^^ j ^ q ; siq^ 5iq^ qx o,^ '.irrcrf f citi[ fTscrj m^ m^\^ 
3-^ ^T 3nt^ fq^ f t p ^ cfi^,^^? ^v^-i j f . i i f cnrrr ^ i 
^•qp7^ I'srqc'fr "WCT 3^>ir vfrrt^ q c t c,.^  ^-J; (TTWT CI'-T^H 
Mel i-^ cTcii ?? >.ir< <Tr:^  ^r <i mr r^tr ^ ^ <^Y^Tn: "^ S-TS'T 4a ^F^q 
-^c?q "^1 H.T-f r t^  I crrfvr< f ..T ?-TC RtiTiT"^ a-^ -.T f-TTftrrn'qT %, 
^^ 7 :it .1-1. H^'^ 1 '^> ^ C ^ i^'-f^ ' \^ r Jq ^ 41? 5|q"^ [ j^TvT .-if ? 
344 
-i-FRT.{ Si% J^ - ^ < tV cTfcH, ^ f { em'n- ^T Vm .I'PTt 
vVfT f^ iZfT T^HTT ^ I 
^ c f qHc^ t I XTHTT ifr clX^ ?iT^ % ^ ^ ^Trs^< q^dTTT ^;.t Mi |^1 
iltcT ^ -
HTcf g'dfc! ^ ^J- -^ ,;' ^ , -TT -nT~T^ ^ ^ ^ ITT q ^ I 
'1 TH f^T V cTTs =v;TeTr BikfT ' ^ ^ 1 t ^fT^ rq^< cT^^^t'e^ 
345 
<f\'5i 5"-^T^ 3"€ qr H§ ^"T I ITHTT f r o j t^ l^f^ iol tT -iltf ^ cm-^i 
(T^T ^t I eicT ^ Tim" ^ T^^ rr^ - T^cTf Q I ^ '^^  ^ i'^'Wi qra ^POT 
jTcfr % I 
rv.rr 41-^ s-^R qx ^^a =^  cfh: -^ v .iqrr ij^ ,?^ r .H'^ Q I .;T 
oT[je ci^.TT T^Tf^ i 3"uTT n^< q'Wr ^T '^^ qT<JT ^<ti =^  I M<"cr-|--
/s-TT.^"HU-^ ^ ' ^ ^^4-1 -,"4T i^  el s f ^ r GrTcTT % I ^li<Tq f^T 
qr-ir iqcir >= iPi h*R-f 4HT "uf ^^ T m orrK t-ru t 1 iqrx ^ - t 
j u T^ - ^ ""c ^mr -fRrr t 1 qr-^ i^'^ q ^ q.-iTci ^T J^TC,^  JT AT^ q( 
sf: [q\ SH\ I< -iti ^nlf ^ i (T^T Ml Mt"4=fnq<T~?T .n\,^f ""i qtr^t^cr 
vTcf, * I jsqf 1^ twr .i^ r'V ^ ^.-^v.^ .>/; CT ,r MY ^m^ 4Rfi f 1 
^ - i fsqr V ,T<'r srrqR'-T I < ^ ^ q-^  <rtrr I'rde? srrq^ r^a <fXcri 
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t. i cP-T ^f WH <Ji>- Tr^ff m-<. ^71^ ^ eFia 3[r'h.f R * ^ MCI ^cfi 





HT^cff ^lif^lr ^ ^HJ^ 
l ^ % I qc^^ f^ s^fT -Wt =T f ^ -^^TT pfT gmr ^ ^ 1Wr w^ ^  
^ f = ^ JFT ^ ^cr ^q J^  sffq^zr^ ^ T T HT^ «rr 1 m: 3-^ff^ I T ^ -
q ^ T q f c ^ ^ ^cfY ^  ^TV^ cP?T 3^TFTT fHsuT aftT XT^T ^ m'^ ^TT^-
^ 5t^  ^  E[^T >TrcT # r eft TT^ ^f^ ^ P T 3-^ spt ifp"^ F^T ?Y 
qf=RT ^ ^^ fQH ^nTf^ ^nrPT^ arK^^Kir ^ i fnsorT q-*?^ ^ T C^^JR^T ^ 
'-hrftf v^ q ^ ^ ^ ^=m q^T ^ , ^qc^nrcf^ ^rcrr, f cniyrcn", 
349 
inscrj ^^ ^rr^ *r T^^FT ^HTI^CT % i pu r ^^ i^^ if # nff^ frfcffrr^^ 
g{ft[ozrr^ ^ g j ^ ^^w^ i aicT- ^ T ^^CT ^ f l ^ f # SI^TC t^ ?wFr, 
f?i"ccfr g=n^ lifter ^ I ?^^ ¥7^ qiT 3^T % ^=r# f^ Trc=q^ ff% i 
siqTT ^ 3iq=rY irr^TT # JT^TRT %I 
1%¥TT^ # ^2:^^, ^ij^-f, t^c^f^ arrf^ q i gx CI^ IT T ^ 
vPTT g ^ ^ ^^fif^, ^^ i q j ^^ TTtt^^r p ^ I ? 
f ^ i r r r ^r i^e:^^ ^^rfr, f^ci^f^ snf^ qx gx ^ T "T^^-^T^ 
g|fcT i^^^T qtcT qrx ^ ^ ^ ^ MT^ 
^- TOTT^ f f ^ ^ ^ ' "^^ ?° '^TT q^ ?tyc 
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^ ^Hl^ % I f ^ ^ m^ eTf^T cISTT q j^cTR ?hfcT ^ ttfc^^IT?^ 
Sf 5-WT f r ^ I f^TTfr % ^ n-52I A a g ^ , p2:fcT, g^ei^TT C1?7T 
^jTT^ - T-ar ^ TPTft, <Fq I ^ COTTI , ^fl^T 3"^ Mid ^T=r 
^ siq^  ^  ^ ^t ?fqr^  qrrr % i H^^J ^ mTm ^ ^rfr, ^Jg^ 
^^^RT^ £Ff=r ant^ ^ ^rr f^ *T f^r m^ ^it^Y ^ ' r^ffcr JT^T f^T 
?- gTJ'Pn:, m^^, q^ u^? 
' i 
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f^'^itt ^ f r srr fwi f^ ^ qr^ sqir ^ ^ ^ ^ ^^ ^Y 
€ t=^ srrf^ IX f ^ T 5^ 1^  ^ WTq f^^r^ ^ % i f^Frtr % ^ l i f 
5ns-FTfRcrr z^ wr^ ^ % f^pfr f^^i^ft^'^i, ^^rro ^ T ^ arrf^  
TT <^^  ecf'frzr '"^^f^"^ ^ f^wr^ ^ % i ^ f ^ i ^ , iTfcii"R, wrn^ ¥^ 
T^Tv^  ^ f ^ r ^^ 3f-52pi^  fs^T «n- I ^YTR" ^ g , g[^T, srrftc^, 
^^-m - ^ f ^ f OTei ^  3^3 ^m ^ f^TT fr^ i 
-cqTtr 5f cfit ^q i rnf xTfT^T f r ^ ^q % I 
OS Oi 
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352 
#r% ? ^ T"R mi^ T^=rT f^crrM ?f 
t I ^ f f n-TffcRT ^fnscTT <FqH"rt(fl* ^T qPT ^ ^ ^ fcJ? HT^^ T ? r r t t f t ^ 
^ ^"R ^ 955 5ET^  I 
^ ^ ^ ^ c f r f " i r t » cif cjt 3iq% ^ ^ I 
^^T nmf ^T ^^ TTC ^ T ^ "PTOJ? f ^ f T I # 1TI^ 1TP7 q i 
?- ==P^ TRr jpter"!^^, ^^q ' f ^ , TTo^foyfirr, qo ??y 
5- q^Hiii< 5'"%T^Qfr q^ ? ^ 
353 
clt ^ ¥1 g% H I ^ P fTq SR-^ ti t | | t ^ I fstJT H ^ f ^ TTfcT frtcT-
ufcl ^ WIT ^ ^ifr ^ c T T ^ I ^ ; 5 ^ ^ ifPf 3^1?^ # T^RfT % I 
^^t ^qnr ^ # 2 T T ^ % ^^--^ef qi ?^Ri ^ HfR, mm^ ^ arf^ rfr^ cicn 
fq^ ^ ^ T^fcT # 7 ^ T T 5 ^ ^ % , TTfHl3rT5rqi3-^ ^mi^ ^ 
^r^TT?! - 3m 31^ ^ , qtaj itg; "^V^  srr^ 
^ • m g'*^ ^ ^^^[^^ ^^TPH ^-HTT^ ^CTCTH ^ ^ 
f^^-RTT % 1 3Pq frfcT^TcfTT g i f ^ T # i T f f ^ qfcTCPT # ^ t qT^FTT 
?- =r^s-m r^^ TT r^^  j^=«mefr, HTRCTT q^, ea 
354 
gX^T^ 95 ^ ^ ' ^ T rlX 5Tt ^X ^ 3f^ ^ I 
qfcTCFT - f #¥? r ¥ l ^ ^ci 5gx ^iff^ J^ I 
qT^ cftt ^? l ^ g^rf^ ^ X TT:T ^1" I 
K 
sfcqi^T^ rrcT q n ^ K ^ ^ m " 3 ' rq^ # ^ ^ ^ 3c5 3Hgn¥ sf CTF? 
§[X - w i t ^ ^^rft^ ^r ^ 5 ^ 
JH ^ ^ T ^ TO" 3T zri ^ ^ X ^ 1 t 
qpTcT H'mcr - ^ - ^ f ^ g f^Rf ^ ^ wr^ w^ 
0 0 0 0 0 0 0 0 
?- ^I^fPR, ^ ^ ^ ^ ^ , TTo 70 i^TTo q^ 9^£c 
?- ^T^Tnx» ?^Fr vgi^, ^ 0 ^0 i q r , qer ^^cc 
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qiT% ^ ^ ^ i^s TTtici ^ mtt I 
^r f^ f ^T 5[iTi^  q^nse: <j;t[ ^  xrftcif^rcr = r^crr % i ^ ^ fcrr w r CISTT 
s;^  - ^Tft ^ i ^ 1^ f ^^ 3f^ ^ ic# m^ ^t I 
f^ ^TtrPT % I f^^rrqfcT ^ 3-qiTrf ^x ^ T ^ T T C -T w r f i ? ^ C T T ¥T 
3-=RiT qrrsq ^ T T , J t fT, STT f^cq 1^«TT f^IIF ^ grpTcT jfelT % I ^ ^ 
Hf^ 3ltx " ^ ^ ^ ^ ^ P^ ^ gX^TTT ^ ^TTZFT f¥7T ^t^T I 
?- gT^PiT SOT ^ ^ , TTo go H ^ , q^ ^wc 
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^ fcPTT % -
t f ^ ^ 5f'M ^ T 3-e^ n*tTfr H^T? ^ fSCTT W^ |T^T^ ^ sT^^ i^qT^ 
g»TT^  q^if^ ^q ^ fWT TmT % i 
3Jlrl{dlgf^ |nscrT ^ t^cft- T^T q | ^ ^ f, T^^  T^R ^i; cRTT ^  ^ ^ ^ t ( 
X^ - w fe ^ fnx* ^ 3^ T^T |zY qfi^iT, 
X"ra I"Rf^  ^ T ^^ -F TFI t I 
s^TT^ |Hf =T ^ n ^ ^ Tcnft, ^ q t ^c?fr |$ f^ f f B t gr f t 
5Xr^ T ci% %^ 1^ I 
«r^ T c^f ^rm nrft o^fr qfcr II^T ^ =r ^rfrq^ Hn^ rr 
x^^ "^it^ n^ I 
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4^^ ^"f '^ T^ TTPr "PrfH 4^ ^ I 
gTs-Rf^  gfci «r^ 3"^ ^eT ^ , 
f, ^ m^^ ^ wr "j^ HT^ g ^T^ €f ^ ^qfr w ^ crfficr ^rf^ ^f ^ i 
^rf a^ TT % ^ i T^ ^ ^ , ^ i^cri 5^Tf TT^ ^ ?fT ?Y g^ 
trt?r^rRi V7 sfif^*h" ^ ^ crY "^ f^ i^n* "^"f T^T^  pcrT ^f^? ^r 
^ ' T T f ^ ^ ^ T % 3irx ^ ^ ^ T^ ^ mfr^T 9=r 3iq^ ^T f^r ^^^f Hr^ JcT 
? - ^ 3iTx ^ifqfcrr, ^0 ^vso 
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ar^Rrj^ % ^ ^ ^ T^T ^ ^ fSCTT HW ^Tf^f ^ I ^ T T ^ ^ Tm 
eap^T sg^ TO ^ t^^ nr, ^-f^t^m" arrf^  ^^r ^ fsuT ^ ^ ?T srf^ ij 
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